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-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . у с а д ь б а  Агафурова  рядом с Коммерческим собранием 
¿Главный п р о с п е к т ,  № 4 7 7 . . .
/  2 5 . 4 . 1 9 1 9  г .  /
. . . у с а д ь б а  Агафурова рядом с Коммерческим с о б р а н и е м . . .
/  « О . В . " ,  2 5 . 4 . 1 9 1 9  г .  /
Дом № 47 на улице Ленина /бывш. Главном п р о с п е к т е / .
С фото 1 9 2 0 -х  г г .
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
. . . З . Н . А р н о л ь д о в а . . . д о м ,  у г о л  Главного проспекта  и В а-  
с е н ц о в с к о й  улицы, под № 4 8 - 1 3 2  , против  дома Ч и с т я к о в а . . .
/  ».У . » ,  1 9 . 1 1 . 1 9 0 2  г .  /
. . . д о м  А рнольдовой ,  Главный п р о с п е к т ,  № 4 8 . . .
/  .Ж. " ,  1 2 . 1 0 . 1 9 0 4  г .  /
. . . д о м  Арнольдовой -  у г о л  Главного  проспекта  и В а с е н -  
ц о вс к о й  у л и ц ы . . . № 4 8 - 1 3 2 * . . .
/  "-У . Ж . " ,  2 5 . 5 . 1 9 0 5  г .  /
. . . З . Н . А р н о л ь д о в а , у г о л  Главного проспекта и Васен-  
ЦОВСКОЙ улицы, № 48 и 132 . . .
/  .Ж. " ,  1 2 . 9 . 1 9 1 0  г .  /
. . . д о м  С ибирского  банка против Кафедрального с о б о р а . . .  
/Главный п р о с п е к т ,  № 2 7 / ^ J 7. . .
/  ".У . Ж . " ,  2 4 . 6 . 1 9 0 5  г .  /
. . . д о м  А .Б о р о ди н а ,  Главный п р о с п е к т  /№ 1 7 / . . .
/  " E . H . " ,  1 1 . 1 2 . 1 8 8 5  г .  /
. . . д о м  Бородина,  по Главному п р о с п е к т у ,  подле Волжско-  
Камского  б а н к а . . .
/  » E . H . » ,  4 . 9 . 1 8 8 8  г .  /  
так  в ори ги н а л е ,  должно быть -  № 48 / i 32 .
/
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
Дом № 2 7 /2  / с л е в а /  на улице Ленина /бывш. Главном 
п р о с п е к т е / . С фото 1 9 3 0 -х  г г .
. . . д о м  Бородина,  по Главному п р о с п е к т у ,  рядом с Волж­
ско-Камским б а н к о м . . .
/  » E . H . » ,  3 . 6 . 1 8 9 0  г .  /
. . . д о м  купца Александра Бородина по Главному п росп ек ­
т у ,  бл и зь *  Волжско-Камского  б а н к а . . .
/  » E . H . » ,  6 . 1 . 1 8 9 1  г .  /
х
так в ори ги н ал е .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . „ Г о р о д с к а я  Дума, в заседании 18 января,  разрешила 
П.Ф.Давыдову у с т р о и т ь  в ст ен е  2 этажа е г о  дома два окн а ,  
выходящие на театральный д в о р ,  с о г л а с н о  заявления п р о с и ­
т е л я ,  т . е .  в случае  н а д о б н о с т и ,  г .  Давыдов по первому 
требованию г о р о д с к о й  управы обязан  зад ел ать  эти  оконные 
п р о е м ы . . „
/  "Е . Н. "  , 2 2 . 1 . 1 8 9 5  г .  /
. . . Д о м  П.Ф.Давыдова по Главному просп екту  /№ 41 
. . . у г л о в о й  магазин с восемью зеркальными о к н а м и . . .
/  » У . » ,  1 4 . 4 . 1 9 0 1  г .  /
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . п у с т о п о р о ж н е е  м е с т о  рядом с городским театр ом у д о ­
ма бывш. Д а в ы д о в а . . .
/  »У . К . » ,  6 . 3 . 1 9 0 9  г .  /
. . . д о м  Добрынина,  у г о л  Главного  проспекта и Луговой  
улицы /№ 89 / 51Z . . .
/  » E . H . » ,  8 . 8 . 1 8 8 4  г .  /
. . . д о м  Д о г а д о в а ,  у г о л  Главного проспекта  и У с о л ь ц е в -
ск ой  у л и ц ы . . .
/  »У .Ж . » ,  2 9 . 8 . 1 9 0 3  г .  /
. . . д о м  Д о г а д о в а ,  Главный п р о с п е к т ,  № 1 4 . . .
/  "У . К . » ,  1 3 . 1 2 . 1 9 0 6  г .  /
. . . д о м  наследников  Дрозжиловых,  у г о л  Главного п р о с п е к ­
та и Коковин ской  улицы, № 7 . . .
/  » У . » ,  2 8 . 3 . 1 9 0 1  г .  /
. . . П р о д а е т с я  дом,  на у глу  Главного  проспекта  и Коко­
винской улицы, № 7 ,  наследников  Д розжиловых.„„
/  » У . » ,  1 . 4 . 1 9 0 1  г .  /
. . . у г о л  Главного  п р о с п е к т а  и Коковинской  улицы, дом
бывш. наследников  Дрозжилова -  сдаются  большие сухие с в е т ­
лые подвалы -  с п р о с и т ь  в магазине П е р е т ц . . .
/  »У . Ж . » ,  4 . 7 . 1 9 0 1  г .  /
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- Д О М  А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 7 на улице Ленина /бывш. Главном п р о с п е к т е / .  
Фото 1980 -х  г г .
. . . д о м  Земляницыной, бывш. Т е р е х о в а ,  Главный проспект
/№ 8 / 35Z . . .
/  » E . H . » ,  2 0 . 7 . 1 8 8 3  г .  /
. . . д о м  Земляницыной, на главном* п р о с п е к т е . . .
/  » E . H . » ,  1 4 . 9 . 1 8 8 3  г .  /
. . . д о м  Земляницыной, близ Г о с у д а р с т в е н н о г о  банка ,  
Главный п р о с п е к т . . .
/  » E . H . » ,  1 9 . 1 0 . 1 8 8 3  г .  /
х
так в оригинале.
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
Дом и флигель № 8 /35  /пятый и шестой с л е в а /  на 
улице Ленина /бывш. Главном п р о с п е к т е / .  С фото
1930 -х  г г .
. . . д о м  Земляницыной, Главный п р о с п е к т ,  1 -я  ч а с т ь . . .
/  » E . H . » ,  4 . 7 . 1 8 8 4  г .  /
. . . О т д а е т с я  павильон под ф о то гра ф ию . . . в доме Земляни­
цыной, Главный п р о с п е к т ,  1 -я  ч а с т ь . . .
/  " Е . Н. "  , 1 1 . 7 . 1 8 8 4  г .  /
. . . д о м  Земляницыной. . .п о  Главному п р о с п е к т у ,  на углу 
подле конторы Г о с у д а р с т в е н н о г о  б а н к а . . .
/  » E . H . » ,  2 4 . 7 . 1 8 8 5  г .  /
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ
„ . „ д о м  Земляницыной,  Главный п р о с п е к т ,  № 8 / 35 . . .
/  " Е . Н. "  , 1 9 . 8 . 1 8 9 0  г .  /
. . . д о м  З л о к а з о в а ,  бывш. М остовенко на / у г л у /  Главного 
п р о с п е к т а  и В е р х - В о з н е с е н с к о й  улицы /№ 5 1 / g Z . . .
/  " З . К . " ,  1 8 . 7 . 1 9 1 5  г .  /
Дом № 5 1 / з  -  в ц е н т р е -  на углу улиц 
Ленина и Т ургенева  /бывших Главном 
п р о с п е к т е  и В е р х -В о зн е с е н с к о й  у л . / .
С фото 1 9 3 0 -х  г г .
. . . д о м о в л а д е л е ц  усадьбы № 51 по Главному проспекту  
С . Ф . З л о к а з о в . . .
/  » У .Ж „" ,  1 . 1 . 1 9 1 9  г .  /
/
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  З л о к а з о в о й ;  у г о л  Главного  п роспекта  и В о з н е с е н ­
с к о г о  п р о с п е к т а ,  № 4 0 - 1 3 * . . .
/  « У . Ж . " ,  1 . 1 0 . 1 9 1 5  г .  /
. . . д о м  п р о т о и е р е я  о .  Иоанна Знам ен ского ,  против  Е к а т е ­
рининского  с о б о р а  /Главный п р о с п е к т ,  № 36 / i e Z . . .
/  » E . H . » ,  1 5 . 9 . 1 8 8 2  г .  /
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
Дом № 3 6 / i 8  /первый с л е в а /  на углу перекрестка  
Г л авн ого  п ро сп ект а  и Пушкинской улицы/.  Фото с 
открытки и зд .  В.Блохиной 1 9 10 -х  г г .
. . . д о м  З н а м ен с к о го ,  Главный п р о с п е к т ,  против  магазина
Ш в а н о в а . .  © .  ^  ^л л/  « Е . Н . » ,  2 1 . 8 . 1 8 8 8  г .  /
Ккатеринбургъ. ' Пуш кинская ул .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Иванова,  Главный п ро сп ект  Z№ 3 9 / г о / l o Z . . .
/  " E . H . " ,  2 3 . 1 1 . 1 8 8 6  г .  /
. . . д о м  А.М.Иванова,  Главный п р о с п е к т . . .
/  « У . Ж . " ,  3 . 9 . 1 9 0 4  г .  /
. . . д о м  Ижболдиных по Главному проспекту  и Тихвинской 
улице /№ 22/ ^ Z * ••
/  « . Ж . » ,  2 1 . 3 . 1 9 0 3  г .  /
Дом № 39 /п ерв ы й  с л е в а /  на Главном п р о с п е к т е .  




-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дом № 2 2 /  ^ на п е р е к р ес т к е  улиц Ленина и Хохрякова, 
/ бы вш .  Главном п ро сп е кт е  и Тихвинской у л . / .  С фото 
1 9 3 0 - х  г г .  Из собрания  Л.Злоказова .
. . . д о м  Ижболдина, бывший Новицкого /Главный п р осп ект ,  
№ 2 4 / 8 Z . . .
/  » E . H . » ,  7 . 1 1 . 1 8 8 4  г .  /
. . . д о м  Иконникова,  Главный п р о с п е к т ,  № 1 8 . . .
/  » У .Ж .» ,  2 6 . 8 . 1 9 0 1  г .  /
. . . д о м  Иконникова,  Главный п р о с п е к т ,  № 1 8 . . .
/  »У . Ж . » ,  1 . 1 . 1 9 0 2  г .  /
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
Перестроенный дом № 2 4 / з  на проспекте  Ленина 
/бывш . Главном п р о с п е к т е / .  Фото 19 90 -х  г г .
Дом № 18Б на п ро сп е кт е  Ленина /№ 18 на бывшем 
Главном п р о с п е к т е / .  Фото 1980-х  г г .
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  В.М.Имшенецкого , у г о л  Главного  п росп екта  и Ко­
л о б о в с к о й  улицы, № 3 8 - 1 4 * . . . назначен к т о р г а м . . .
/  » З . К . » ,  3 0 . 1 0 . 1 9 1 3  г .  /
Дом № 3 8 / 14 на углу  п е ре к ре стк а  Главного проспекта  
и К о л о б о в с к о й  улицы. Фото с открытки изд.
М.Семкова 1910 -х  г г .
. . . п р о д а е т с я  дом М.А.Иньковой -  Главный п росп ект  и Ва-  
с е н ц о в с к а я  улица,  № 4 8 / 1 3 2 . . .
/  » / . Ж . » ,  6 . 1 2 . 1 9 0 0  г .  /
так в оригинале, должно быть -  № 38/^4 .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Иньковой на углу  Главного проспекта  и В а с е н ц о в -  
ской  у л и ц ы . . .
/  " У . Ж . " ,  2 2 . 1 0 . 1 9 0 2  г .  /
. . . . У с а д ь б а  Марии Александровны Иньковой,  у го л  Главного 
п р ос п ек т а  и В а сен ц овск ой  улицы, № 1 3 2 / 4 8 * . . .
/  " У . " ,  2 5 . 1 0 . 1 9 0 2  г .  /
. . . д о м  Каликиной, у г о л  Главного  п росп екта  и Водочной 
/№ 5 3 7 . . .
/  " / . Ж . » ,  1 . 7 . 1 9 0 6  Г .  /
Дом № 53 / с п р а в а /  на улице Ленина /бывш. Главном 
п р о с п е к т е / .  С фото 1930-х  г г .
так в оригинале, должно быть -  № 48/^32.
5В3
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Калинина, Главный п р о с п е к т ,  № 5 3 ,  у гол  В од о ч -
/  ».У . Ж . " ,  2 6 . 2 . 1 9 1 6  г .  /
. . . д о м  Калугина,  Главный п р о с п е к т ,  № 9 5 . . .
/  " Г . * . " ,  6 . 1 1 . 1 9 1 2  г .  /
. . . д о м  Калугина,  Главный п р о с п е к т ,  № 9 5 . . .
/  » 3 . K . » ,  1 1 . 5 . 1 9 1 4  г .  /
. . . д о м  П .Д .К а л у ги н а , Главный п р о с п е к т ,  № 9 5 . . .
/  »У . Ж . " ,  9 . 8 . 1 9 1 5  г .  /
. . . д о м  Калугиной,  Главный п р о с п е к т ,  № 5 7 . . .
/  » E . H . » ,  7 . 1 0 . 1 8 9 0  г .  /
. . . д о м  Калужной*, Главный п р о с п е к т ,  № 5 7 . . .
/  » У . » ,  2 1 . 1 2 . 1 8 9 7  г .  /
. . . д о м  Квашнина, Главный п р ос п ек т  /№ 7/ 33Z . . .
/  » E . H . » ,  8 . 6 . 1 8 8 6  г .  /
. . . д о м  Кириллова,  у г о л  Главного  просп екта  и О б с е р в а ­
т о р с к о й  улицы, 58/ 3 9 . . .
/  » И . » ,  2 0 . 7 . 1 9 1 8  г .  /
так  в о р и ги н а л е ,  должно быть -  Калугиной.
ной
/
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Кириллова,  у г о л  Главного п роспекта  и О б с е р в а ­
т о р с к о й ,  5 8 / 8 9 . о .
/  " И . " ,  2 0 . 7 . 1 9 1 8  Г. /
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
Дом № 5 8 / g 9  / в ц е н т р е /  на углу  перек рестк а  улиц 
Ленина /бывш. Главного п р о с п е к т а /  и О б с е р в а т о р ­
с к о й .  С фото 1 9 30 -х  г г .
Из собрания  В .Т р е т ь я к о в а .
. . . д о м  Клепинина,  Главный п р о с п е к т ,  № 4 7 ,  против Лю­
т е р а н с к о й  ц е р к в и . . .
/  » E . H . » ,  4 . 1 0 . 1 8 8 7  г .  /
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . Г л а в н ы й  п р о с п е к т ,  дом Клепинина,  № 4 7 . . .
/  » E . H . » ,  1 3 . 8 . 1 8 8 9  г .  /
. . . Г л а в н ы й  п р о с п е к т ,  дом Клушиной, н а и ск о с о к  т е а т р а . . .  
/Главный п р о с п е к т ,  № 38/ 14Z . . .
/  » E . H . » ,  1 5 . 1 0 . 1 8 8 0  г .  /
. . . д о м  Клушиной. . .на углу  Главного  п роспекта  и Колобов ­
ск о й  у л и ц ы . . .
/  » E . H . » ,  4 . 2 . 1 8 8 1  г .  /
. . . Д о м  Клушиной, на углу Главного  п росп е кт а  и К о л о б о в ­
с к о й  у л . ,  близ жен ской  г и м н а з и и * . . .
/  » E . H . » ,  1 6 . 1 2 . 1 8 8 1  г .  /
. . . о т д а ю т с я  квартиры в доме Клушиной на углу  Главного 
п р ос п ек т а  и К о л о б о в с к о й  у л и ц ы . . .
/  » E . H . » ,  6 . 1 . 1 8 8 2  г .  /
. . . п о  Главному п ро сп е кт у  в доме Клушиной о т д а е т с я  ме­
зонин в 2 к о м н а т ы . . .
/  » E . H . » ,  1 7 . 3 . 1 8 8 2  г .  /
До с е н т я б р я  1882 г .  женская гимназия ( 1 - я  ) размещалась 
в доме № 8 на К о л о б о в с к о й  улице.
/
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . О т д а ю т с я  разные квартиры в домах А.Н.Клушиной: на 
Главном п р о с п е к т е ,  бар с к а я  квартира в 600 р.  и магазин с 
к о м н а т о й . . .
/  » E . H . » ,  7 . 7 . 1 8 8 2  г .  /
. . . д о м  Клушиной, Главный п р о с п е к т . . .
/  » E . H . » ,  2 4 . 1 1 . 1 8 8 2  г .  /
. . . д о м  Клушиной, Главный п р о с п е к т . . .
/  » E . H . » ,  1 1 . 7 . 1 8 8 4  г .  /
. . . Г л а в н ы й  п р о с п е к т ,  дом Клушиной, против  т е а т р а . . .
/  » E . H . » ,  2 3 . 1 0 . 1 8 8 8  г .  /
. . . П р о д а ю т с я  дома Клушиной». . на углу Главного  п р о с п е к ­
та и К о л о б о в с к о й  у л и ц ы . . .
/  » E . H . » ,  1 9 . 1 . 1 8 9 2  г .  /
. . . н а  Главном п росп екте  во вновь выстроенном каменном%
доме Клушиной открыта недавно Войтеховым к о ф е й н а я . . .
/  " У . " ,  6 . 9 . 1 9 0 2  г .  /
. . . Г л а в н ы й  п р о с п е к т ,  дом Клушиной. . .
/  "У .Ж. » , 1 . 1 . 1 9 0 5  г .  /
. . .О г р о м н ы е  в Екатеринбурге  дома н е с о с т о я т е л ь н о г о  д о л ­
жника.  . .Клушина перешли к новым в л а д е л ь д а м . . . / д о м  на Г л а в -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
ном п р о с п е к т е ,  № 3 8 / 14Z . . . к у п л е н . . . г .  Имшенецким.. .
/  »У . Ж . " ,  1 6 . 1 . 1 9 0 5  г .  /
. . . д о м  бывший Кл уш и н а . . .
/  »У . Ж . " ,  1 8 . 1 . 1 9 0 5  г .  /
. . . д о м  С . С . К о з л о в а ,  у г о л  Главного  просп екта  и Тихвин­
с к о й  улицы /№ 22/ 4Z . . .
/  " Д . К . - ,  1 6 . 1 . 1 8 9 2  г .  /
. . . д о м  бывш. К о з л о в а ,  у г о л  Главного  проспекта  и Тих­
винской улицы, н а и ск ос ь  реал ьн ого  у ч и л и щ а . . .
/  " У . " ,  2 1 . 1 0 . 1 8 9 7  г .  /
. . . д о м  Конюхова на Главном просп екте  / № 4 9 / ,  против 
Немецкой к и р х и . . .
/  "У . Ж . - ,  1 . 4 . 1 9 0 4  г .  /
. .  .д ом  К о н ю хов а , Главный п р о с п е к т ,  № 4 9 . . .
/  -У .Ж . » ,  2 3 . 1 1 . 1 9 0 7  г .  /
. . . д о м  Конюхова,  у г о л  Главного проспекта  и В а р х -В о зн е -  
се н с к о й  у л и ц ы . . .
/  "У . К . " ,  3 0 . 3 . 1 9 1 1  г .  /
. . . д о м  Конюхова,  В е р х -В о з н е с е н с к а я  улица,  № 1 . . .
/  » Г . У . » ,  2 8 . 1 1 . 1 9 1 2  г .  /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
Дом № 4 9 / !  / в  ц е н т р е /  на углу  п е рек ре ст к а  улиц Ленина
и Т у р г е н е в а  /бывших Главном п росп екте  и Т у р г е н е в с к о й
*
у л и ц е / .  С фото 1 9 2 0 - х  г г .  Из собрания  Г.В.Мокрушина.
. . . Д о м  П .А .Коню хова ,  у го л  Главного  п росп екта  и В ерх -  
В о з н е с е н с к о й  у л и ц ы . . . п р о д а е т с я . . .
/  " З . К . " ,  2 . 2 . 1 9 1 7  г .  /
. . . д о м  Л.И .Конюховой ,  Главный п р о с п е к т ,  № 4 7 * . . .
/  « У .Ж . « ,  4 . 1 . 1 9 1 9  г .  /
. . . д о м  К о т л я р е в с к и х ,  бывший Федулова /Главный п р о с ­
п е к т ,  № 1 5 / g Z . ••
/  " E . H . " ,  2 4 . 8 . 1 8 8 6  г .  /
_ _
так  в о р и ги н ал е .
- Д О М  А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
Дом № 1 5 / з  на улице Ленина /бывш . Главном п р о с п е к т е /  
С фото 1930 г г .  Из собрания В.Третьякова .
. . . д о м  Кривцова ,  бывший Сыропятова ,  по Главному п р о с ­
пекту  /№ 97, рядом с Конторой  вольных п о ч т . . .
/  « E . H . » ,  1 7 . 3 . 1 8 8 2  г .  /
. . . д ву х - эт а ж н ы й  каменный дом Кривцова,  бывший Сыропя­
т о в а ,  на Главном п р о с п е к т е ,  рядом с к он тор ой  вольных п о ч т . . .
/  " Е . Н . " ,  1 . 9 . 1 8 8 2  г .  /
. . . д о м  Кудрина,  у г о л  Главного  п росп е кт а  и Кузничной 
| улицы /№ 75 / 3 5 7 . . .
/  » У . » ,  апрель 1903 г .  /
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /




















































-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . „ В а с и л и й  Иванович Д м и т р и е в . . .на Т о р г о в о й  площади 
с о бс т ве н н ы й  дом ,  бывш. П о д к о р ы т о в а * . . .
/  " Е . Н . " ,  4 . 8 . 1 8 8 2  г .  /
„ гл а вн ая  т о р г о в а я  площадь. . .дом б р .  Дмитриевых, 
бывш. Харитоновой  /Г лавный п р о с п е к т ,  № 2 5 / i Z . . .
/  » E . H . » ,  2 2 . 5 . 1 8 8 8  Г .  /
_ _
так в оригинале.
Дом № 7 5 / 8 5  /п е р в ы й  с п р а в а /  на углу  п е рек ре стк а  улиц 
Ленина /бывш. Главного  п р о с п е к т а /  и Кузнечной улицы 
/бы вш . К у з н и ч н о й / .  С фото 1 9 3 0 -х  г г .
Из собран ия  Г . В.Мокрушина.
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
Дом № 2 5 / }  / в т о р о й  с л е в а /  на Главном п р о с п е к т е .  
Копия с открытки и з д .  В .М етенкова .  1 9 1 0 - е  г г .
. . . Б о г о я в л е н с к а я  улица,  дом Бр.  Д м и тр и е в ы х . . .
/  " Д . К . » , 1 . 6 . 1 8 9 6  г .  /
. . . п р о д а е т с я  дом / н е с о с т о я т е л ь н о г о  должника/  В.И.Дмит-  
риева на Главной т о р г о в о й  п л о щ а д и . . .
/  "У.Ж. " ,  1 9 . 1 0 . 1 9 0 3  г .  /
. . . д о м  Дмитриева,  у г о л  Главного просп екта  и 1- й *  Б о г о ­
явленской  у л и ц ы . . .
/  2 . 7 . 1 9 0 5  г .  /
х
так в оригинале, должно быть -  2-я Богоявленская улица.
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . Б о л ь ш о е  помещение (верх  и н и з ) ,  занимаемое Торговым 
Домом Леопольд Нейшеллер в доме Степана Васильевича Логино­
ва (бывш. Дмитриева)  по истечении срока  контр акта  с 2 с е н ­
т я б р я  1909 г .  о т д а е т с я  в н а е м . . .означенный выше дом п р о д а -
6 ТС Я о » I
/  " . y . " ,  5 . 1.1908  г .  /
. . . д о м  Степана Васильевича Логинова ,  бывш. Дмитриева,  
Главный п р о с п е к т . . .
/  ".У . Ж . " ,  1 0 . 7 . 1 9 0 8  г .  /
. . . д о м  Макарова ,  Главный п р ос п ек т  /№ 1 5 / ,  около ре а л ь ­
н ого  училища. . .
/  «Г .От .« ,  2 9 . 6 . 1 9 1 2  г .  /
. . . д о м  Макарова ,  Главный п р о с п е к т ,  рядом с к и н е м а т о г ­
рафом Буфф .. .
/  " З . К . » ,  2 2 . 1 2 . 1 9 1 3  г .  /
. . . п р о д а е т с я  дом Макарова ,  Главный п ро сп е кт  /№ 4 1 / 1 6 Z ,  
рядом с т е а т р о м . . .
/  " Е .Н . м, 2 4 . 5 . 1 8 9 2  г .  /
. . . д о м  Малиновцева,  Главный п р о с п е к т  /№ 5&/qzZ . . .
/  " E . H . " ,  2 4 . 1 1 . 1 8 8 2  г .  /
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- Д О М А -
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Машанова . /Главный п р о с п е к т ,  № 5 3 /^ 7 . у ц и р к а . . ,
/  " Е . Н . " ,  1 4 . 5 . 1 8 8 6  г .  /
. . . д о м  М етановой ,  у г о л  Главного проспекта  и Водочной 
у л и ц ы . . .
/  " Д . К . " ,  6 . 1 1 . 1 8 9 4  г .  /
. . . д о м  Метановой н а и ск о с о к  немецкой к и р к и . . .
/  « Д . К . » ,  2 6 . 1 1 . 1 8 9 4  г .  /
Дом № 53/50  -  в торой  слева  -  на улице Ленина 
/бы вш . Главном п р о с п е к т е / .  С фото 1920 -х  г г .
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  М ед вед ев а ,  Главный п р о с п е к т ,  у г о л  Луговой у л и ­
цы , № 68* . . .
/  - У . Ж . » ,  2 2 . 3 . 1 9 0 8  г .  /
. . . д о м  М е д вед е в а ,  у г о л  Главного  п росп екта  и Луговой  
улицы, № 8 7 . . .
/  » Г . У . " ,  2 5 . 9 . 1 9 1 2  г .  /
. . . д о м  Ивана Васильевича М едведева,  Главный п р о с п е к т ,  
№ 7 5 . . .
/  "У . Ж . " ,  2 4 . 1 1 . 1 9 0 2  г .  /
. . . д о м  М едведева ,  Главный п р о с п е к т ,  № 7 5 . . .
/  " С . Т . - П . Г . У . » ,  1 7 . 8 . 1 9 0 9  Г. /
. . . д о м  Миллера, бывший Федулова ,  Главный п р о с п е к т  
ZW 1 5 / <¿1. . .
/  » E . H . » ,  1 9 . 1 2 . 1 8 8 4  г .  /
. . . д о м  Миллера, бывший Федулова,  Главный п р о с п е к т . . .
/  » E . H . » ,  9 . 1 . 1 8 8 5  г .  /
3f. . . д о м  Г.Н.Михайлова , бывший Коробкова  на Главном 
п р о с п е к т е  /№ 11/ . . .
/  » E . H . » ,  2 1 . 7 . 1 8 8 2  г .  /
_
т ак  в ори ги н ал е ,  должно быть -  № 8 7 .
хх
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
так в оригинале, должно быть -  Г.И.Михайлов.
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 15 на улице Ленина /бывш. Главном п р о с п е к т е / .  
С фото 1 9 3 0 - х  г г .  Из собрания Л .З л о к а зо в а .
Дом № 11 на п росп е кт е  
т е / .
Ленина /иыьш» ■ г ^ и»I
Фото 1980 -х  г г .
/
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -




























































-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Михайлова,  Главный п р о с п е к т . . .
/  » E . H . » ,  7 . 8 . 1 8 8 5  г .  /
. . . д о м  Михайлова,  близ реального  у ч и л и щ а . . .
/  » E . H . » ,  5 . 2 . 1 8 8 6  г .  /
. . . д о м  Михайлова, Главный п р о с п е к т ,  № 11. . .
/  » E . H . » ,  2 4 . 5 . 1 8 8 7  Г .  /
. . . д о м  Михайлова, Главный п р о с п е к т . . .
/  « Е . Н . » ,  1 7 . 1 2 . 1 8 8 9  г .  /
. . . д о м  Михайлова,  у г о л  Главного п роспекта  и .Усольцев-  
ск ой  улицы, № 11 . . .
/  » .У .» ,  2 4 . 8 . 1 9 0 1  г .  /
. . . д о м  Михайлова,  Главный п р о с п е к т ,  № 11 . . .
/  » 3 . K . » ,  6 . 1 . 1 9 1 6  г .  /
. . . у с а д ь б а  е к а т е р и н б у р г с к о г о  мещанина П .Ф .М о роз о ва , 
Главный п р о с п е к т ,  № 9 7 . . .
/  ».У .Ж .», 1 3 . 1 2 . 1 9 1 4  г .  /
. . . д о м  Зинаиды Федоровны М о с то в е н к о ,  Главный п роспект
/№ 5 1 / г I -•.
/  » E . H . » ,  1 7 . 4 . 1 8 8 5  г .  /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 5 1 / 2  на улице Ленина /бывга. Главном п р о с п е к т е / .  
С фото 1 9 3 0 -х  г г .  Из собрания  Л.Злоказова.
. . . д о м  М о с т о в е н к о ,  бывший Щ е л к о в а . . .
/  " Е . Н . " ,  2 4 . 8 . 1 8 8 6  г .  /
. . . д о м  М о с т о в е н к о ,  у г о л  Главного  п росп екта  и Малой* 
В о з н е с е н с к о й  улицы, с большим с а д о м . . .
/  " Е . Н . " ,  3 0 . 5 . 1 8 9 3  г .  /
. . . д о м  М о с т о в е н к о ,  Главный п р о с п е к т ,  № 5 1 . . .
/  " Д . К . » ,  1 9 . 2 . 1 8 9 6  г .  /
__
так в оригинале.
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  М о с т о в е н к о ,  Главный п р о с п е к т ,  № 5 1 . . .
/  " Е . Н . " ,  1 . 9 . 1R96 г .  /
. . . д о м  М о с то в е н к о ,  у г о л  Главного  п роспекта  и В е р х - В о з -  
н е с е н с к о й  у л и ц ы . . .
/  ».У . К . " ,  4 . 9 . 1 9 0 8  г .  /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
. . . д о м  г .  М о с т о в е н к о . . .на углу  улиц:  Главного  п р о с п е к ­
т а  и В е р х - В о з н е с е н с к о й . . .
/  » E . E . B . » ,  1 6 . 1 2 . 1 9 1 2  г .  /
. . . д о м  М о с т о в е н к о ,  у г о л  В е р х - В о з н е с е н с к о й  улицы и Глав-  
ш о г о  п р о с п е к т а . . .
/  » Г . . У . » ,  2 2 . 1 2 . 1 9 1 2  г .  /
. . . д о м  Набатовых,  Главная Т о р г о в а я  площадь /Главный 
гпроспект ,  № 2 1 / g Z . . .
/  - E . H . - ,  2 4 . 1 1 . 1 8 8 2  г .  /
. . . С д а е т с я  в аренду дом Новицкого /Главный п р о с п е к т ,
ИР 2 4 / g Z , исключительно помещения Анцеле вич а . . .
/  " Е . Н . " ,  № 5 0 ,  1881 г .  /
. . . д о м  Л.И.Новицкого  на у глу  Главного  п р о с п е к т а ,  п р о -  
тгив Во ляс ско -Ка  мско го б а н к а . . .
/  " E . H . " ,  1 0 . 2 . 1 8 8 2  г .  /
/
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Н овиц к ого ,  Главный п росп е кт  /№ 24
/  » E . H . » ,  2 4 . 1 1 . 1 8 8 2  г .  /
.
Дом № 2 4 / 8 -  в центре -  на улице Ленина /бывш. Глав ­
ном п р о с п е к т е / .  С фото 1 9 3 0 -х  г г .
Из собран ия  Л .З л о к а з о в а .
. . . д о м  А . И . О б е к е в и ч , Главный п р о с п е к т ,  № 1 7 . . .
/  - Д . К . - ,  1 2 . 3 . 1 8 9 2  г .  /
. . . П р о д а е т с я  дом А . И . О б а к е в и ч . . .Главный п р о с п е к т ,  № 17 
(возле В олж ско-К амского  б а н к а ) ,  каменный, двухэтажный с ули­
цы и трехэтажный со  д в о р а ,  в нем 31 комната ,  4 кухни и баня.
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
- Д О М А -
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
Дом № 17А на просп екте  Ленина /№ 17 на бывш. Главном 
п р о с п е к т е / .  Фото 1 9 8 0 -х  г г .
В о д о п р о в о д  у с т р о е н  во в се х  этажах,  бане и в а т е р к л о з е ­
т а х *  ( 4 ) .  При доме два флигеля,  один с м е з о н и н о м . . .2  двора  
с 2 колодцами,  5 п о г р е б о в  с ледниками, прачечная ,  2 амбара,
4 с а р а я ,  3 конюшни (11 стоил  ) ,  6 складов  для д р о в ,  5 с е ­
новал ов  (на 2 тысячи пудов  с е н а )  и 4 сушильни для б е л ь я . . .  
При доме небольшой садик с ф о н т а н о м . . .
/  " Д . К . » ,  1 8 . 2 . 1 8 9 6  г .  /
. . . п р о д а е т с я  дом Обакевич,  Главный п р о с п е к т ,  № 1 7 . . .
/  - У . " ,  2 2 . 3 . 1 8 9 8  г .  /
_




/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- Д О М А -
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Пантелеймонова* ,  Главный п р о с п е к т ,  № 7 7 . . .
/  " У . К . » ,  3 0 . 1 2 . 1 9 0 6  г .  /
. . . д о м  П антелеева ,  Главный п р о с п е к т ,  № 7 7 . . .
/  « У . К . » ,  3 0 . 1 . 1 9 0 9  г .  /
. . . д о м  крестьянки  Т в ер с к о й  губернии Феклы Федоровой 
Паршученковой,  Главный п р о с п е к т ,  № 55 . . .
/  "У . "  , 2 4 . 3 . 1 9 0 6  г .  /
. . . д о м  Певина,  у г о л  Главного  п роспекта  и В озн е с е н с к о й
/  " У . Ж .» ,  2 0 . 2 . 1 9 0 7  г .  /
улицы**Х/№ 4 2 /  . .
Дом № 4 2 / на улице Ленина /бывш. Главном п р о с п е к т е / .
С фото 1 9 30 -х  г г .
т а к  в о р и ги н а л е ,  должно быть -  Пантелеев ,  
так  в о р и ги н а л е .
XXX
так  в ори ги н ал е .  —
/  Ы - _ 8 1
С  5Б
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Перетц на Главном п росп екте  /№ 7/ 33/ . . .
/  " З . К . » ,  2 1 . 4 . 1 9 1 3  г .  /
дом И . Г . П е р е т ц ,  Главный п р о с п е к т ,  № 7/ 33 . . .
/  " З . К . " ,  2 2 . 6 . 1 9 1 6  г .  /
г. Екатеринбург*». Главный просиектъ (отъ заставы)
Дом № 7 /33  -  первый сл ева  -  на углу  п ерекрестка  Главного
/ГтЭч
п р о с п е к т а  и Кок овинской  улицы. Фото с открытки и з д . ( ^ - )
1 9 10 -х  г г .
. . . д . *  П рот о п о п о в а ,  Главный п р о с п е к т  /№ 1 2 7 . . .





к/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
i ' M  i  fl rt •« 4  i  Л  К  <* + *
Дом № 12 на улице Ленина /<5ывш. Главном п р о с п е к т е / ,  
С фото 1 9 3 0 -х  г г .  Из собрания Л .Зл ок а зов а ,
. . . д о м  П ро то п о по в а ,  Главный п р о с п е к т . . .
/  » E . H . » ,  2 8 . 3 . 1 8 8 4  Г. /
. . . д о м  П ро т о п о п о в а ,  Главный п р о с п е к т . . .
/  » E . H . » ,  2 6 . 9 . 1 8 8 4  г .  /
. . . д о м  Салмина, у г о л  Главного п росп екта  и Тихвинской 
глицы /№ 20/ 2Z ,  против Реального  у ч и л и щ а . . .
/  ».У . К . » ,  1 2 . 8 . 1 9 0 9  г .  /
Ч ,От—Е£-|
5Б
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- Д О М А -
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
Дом № 20 /2  на улице Ленина /бывш. Главном п р о с п е к т е / .  
С фото 1 9 3 0 -х  г г .  Из собрания  В .Т р е т ь я к о в а .
. . . д о м  Селаниной,  Главный п р о с п е к т ,  № 5 9 . . .
/  » 3 . K . » ,  3 1 . 3 . 1 9 1 3  г .  /
. . . д о м  Сиротина,  у г о л  Главного п росп екта  и В а с е н ц о в -  
сской улицы /№ 6 3 / 1 3 0 Z . . .
/  " Е . Н . " ,  1 0 . 1 . 1 8 8 8  г .  /
. . . д о м  мещанина К .К .С и р о т и н а , Главный п р о с п е к т ,  № 61 
¡Пл № 6 3 7 . . .
/  " .Ж . " , 3 1 . 1 0 . 1 9 0 3  г .  /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
-  Д О М А -













































-  Д О М А -




-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
Л.дом Сиротина,  Главный п ро сп е кт ,  № 63 / й  № 6 1 / . . .
/  » Г . У . » ,  2 9 . 9 . 1 9 1 2  г .  /
Л.дом Сиротина,  угол  Главного проспекта и Васенцов- 
¿.ицы. . .
/  » 3 . K . » ,  1 6 .1 2 .1 9 1 6  г .  /
ц.п р о д а етс я  дом С к а в р он с к о г о , 30 комнат /Главный прос- 
, < 4 0 / 13Z . . .
/  » E . H . » ,  1 8 .2 .1 8 8 1  г .  /
.С.дом С к а в р о н с к о г о , на Главном проспекте ,  против те-
/  » E . H . » ,  1 0 .1 1 .1 8 8 2  г .  /
/:См № 4 0 / 1 3  на углу перекрестка улиц Ленина и Либ- 
1/ ехта  /бывш. Главном и Вознесенском проспектах / ,  
/ ) м -  в центре справа.  С фото 1930-х г г .
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  С к а в р о н с к о г о , квартира № 6 . . .
/  ' 'Е . Н . ” , 2 7 . 7 . 1 8 8 3  г .  /
. . . п о  Главному п р о с п е к т у ,  дом С к а в р о н с к о г о . . .
/  » E . H . » ,  1 0 . 4 . 1 8 8 8  г .  /
. . . д о м  С оветк и на ,  Главный п р о с п е к т ,  № 2 . . .
/  " Е . Н . " ,  7 . 1 . 1 8 9 0  г .  /
Дом № 2 / с л е в а /  на улице Ленина /быт.  Главном 
п р о с п е к т е / .  С фото 1930-х  г г .
. . д о м  Советкиной ,  Главный п р о с п е к т ,  № 2 (два э т а ж а ) . . .
/  " Д . К . " ,  1 3 . 9 . 1 8 9 4  г .  /
, . 2 7  с е г о  мая с 12 до 2 - х  ч а с о в  дня Правлением Е кате ­
р и н б у р г с к о г о  Общ ественного  Банка в помещении е г о  будет  про ­
д а в а т ь с я  с публичного  т о р га  недвижимое имение вдовы т и т у л я -
(к- 5Б J>
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
рного  с о в е т н и к а  Александры Даниловны Советкиной,  находящее­
ся в 1 - й  ч а ст и  г „  Е к а т е р и н б ур га ,  на углу  Главного проспекта  
и М о с к о в с к о й  улицы, под №№ 2 , 17*,  16* и 4 за неплатеж д о л ­
га Банку:  капитального  -  6509 р у б . ,  % и других  недоимок 373 
рублей 08 к о п . ,  в с е г о  6873 р у б .  08 к . . .
/  " Д . К . " ,  2 7 . 5 . 1 8 9 7  г .  /
. . . д о м  У . Б . С т а р и к о в а * * -  у г о л  Главного  проспекта и Во­
дочной  улицы /№ 5 5 / 1 2 7  I . . .
/  "У „ Ж ." ,  3 . 5 . 1 9 0 9  г .  /
Дом 
ном
* номера домовладений по Моск овской  улице.
* *  т ак  в ори ги н ал е ,  должно быть -  И .Б .С тариков .
/
№ 5 5 /1 2 7  /п е рв ы й  с л е в а /  на улице Ленина /бывш. Глав­
п р о с п е к т е / .  С фото 1930-х  гг .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . П р о д а е т с я  дом ек а т е р и н б у р г с к о г о  купца Ивана Акивфи- 
евича Т ер е х о в а  в 1 -й  части  по Главному проспекту /V (ка­
менный).  . .
/  ” Е . Н. "  , 8 . 4 .1 В 8 1  Г. /
. . . О т д а е т с я  под квартиру дом,  бывший Терех ова ,  где по­
мещалась Фотография,  на Главном п р о с п е к т е . . .
/  " Е . Н . " ,  1 1 .1 1 .1 8 8 1  Г. /
. . . О т д а е т с я  квартира,  внизу,  в доме бываем Терехова,  
на Главном п р о с п е к т е .  При квартире галлерея для фотографии. 
Осматривать можно во всякое время.  Ключи о т  квартиры у ка­
раульного  при д о м е . . .
/  " Е . Н . " ,  2 4 . 2 . 1 8 8 2  Г.  /
. . . бы вш и й  дом Терехова на Главном п р о с п е к т е . . .
/  " Е . Н . " ,  2 3 . 6 . 1 8 8 2  Г. /
. . . д о м  Федулова,  Главный проспект /№ 1 5 / . . .
/  " Е . Н.••, 1 5 .1 2 .1 8 8 2  г .  /
. . . В  доме потом ственного  почетного гражданина С.И.Фе­
дул ов а ,  Г л а в н ы й  п ро сп е кт ,  отдаются  два помещения под т о р ­
говлю с  1 - г о  Января 1883 г о д а :  одно под домом, где был ма­
газин Аппак,  другое  во флигеле, где был Китайский магазин . . .
/  " Е . Я. " ,  5 . 1 . 1 8 8 3  Г.  /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
. . . д о м  Федулова ,  Главный п р о с п е к т . . .
/  " Е . Н . " ,  5 . 1 2 . 1 8 8 4  г .  /
. . . д о м  Халамейзера* Главный п р о с п е к т ,  № 1 2 . . .
/  " Н . . У 1 2 . 2 . 1 9 1 9  г .  /
. . . у с а д ь б а  Халамайзера*,  Главный п р о с п е к т ,  № 1 2 . . .
/  "У .Ж. " , 1 3 . 2 . 1 9 1 9  г .  /
х
так  в ори ги н ал ах .
/
Дом № 15 / в  центре слева  -  белый ф а с а д /  на Главном 
п р о с п е к т е .  С фото В.Метенкова 188 0 -х  г г .
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
. . . д о м  г-жи Харитоновой против  Кафедрального с о б о р а . . .  
о т д а ю т с я  два помещения под м а г а з и н ы . . .
/  /  " Е . Н . " ,  9 . 2 . 1 8 8 3  г .  /
. . . В  доме г-жи Х аритоновой ,  против Кафедрального с о б о ­
ра /Главный п р о с п е к т ,  № 2 5 / i _7, с 14 Марта буд ут  о т д а в а т ь с я  
под домом три магазина под т о р г о в л ю . . .
/  " Е . Н . » ,  4 . 3 . 1 8 8 1  г .  /
Дом № 2 5 / }  -  слева -  на Главном п р о с п е к т е .  С фото
1 9 00 -х  г г .
. . . В  доме Х аритоновой ,  против  Кафедрального с о б о р а ,  от­
даются  два магазина под т о р г о в л ю . . .
/  » E . H . " ,  1 8 . 3 . 1 8 8 1  г .  /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Г-жи Х аритоновой ,  
п ротив  Кафедрального с о б о р а . . .  
о т д а ю т с я  два магазина и п о г р е ­
б о к . . .
/  « E . H . « ,  2 1 . 1 1 . 1 8 8 4  г .  /
Один из " п о г р е б к о в "  у дома 
№ 25/i  на п ро сп е кт е  Ленина , 
бывш. Главном п р о с п е к т е .  Фото 
1995 г .
. . . д о м  Хромова,  Главный п р о с п е к т ,  № 7 1 . . .
/  »У . К . " ,  4 . 9 . 1 9 1 1  г .  /
. . . д о м  С .Ф .Ч истякова  (бывший С.С .Голышева) на углу Ва-  
с е н ц о в с к о й  улицы по Главному проспекту  /№ 1 1 3 / g o Z . . . при д о ­
ме с а д . . .
/  » E . H . » ,  1 9 . 9 . 1 8 7 9  г .  /
. . . д о м  Ч и с т я к о в а ,  бывший Голышева, у г о л  Главного п р о с ­
пекта и Ва сенцо веко й,улицы /№ S O / j ^ Z . . .
/  - E . H . " ,  2 9 . 7 . 1 8 8 1  г .  /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  Ч и с т я к о в а ,  бывший Голышева, на Главном п р о с п е к ­
т е . . .
/  " Е . Н. " ,  9 . 3 . 1 8 8 3  Г. /
. . . д о м  Ч и с т я к о в а ,  бывш. Голышева, Главный п р о с п е к т . . .
/  " Е . Н . " ,  2 9 . 8 . 1 8 8 4  г .  /
. . . д о м  купца И .Ф .Ч истя к ова* ,  у г о л  Главного п роспекта  и 
В асен ц овск ой  у л и ц ы . . .
/  » E . H . " ,  1 1 . 6 . 1 8 9 5  г .  /
. . . с а д о в а я  б е с е д к а  купца И .Ф .Ч и ст я к ова , у г о л  Главного 
п росп екта  и В асенцовской  у л и ц ы . . .
/  " E . H . " ,  1 6 . 7 . 1 8 9 5  г .  /
. . . д о м  Чистякова на Главном просп екте  у гол  Васенцовской 
улицы (с м е з о н и н о м ) . . .
/  "У.Ж. " ,  3 . 1 0 . 1 9 0 2  Г.  /
. . . с а д  Чистякова  на Главном п р о с п е к т е . . .
/  "У 1 8 . 2 . 1 9 0 3  г .  /
. . . д о м  Ч и с т я к о ва ,  у г о л  Главного проспекта  и Еасенцов-  
ской  у л и ц ы . . .
/  " У . К, "  , 2 . 1 1 . 1 9 0 7  г .  /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Илья и Степан Федоровичи Чистяковы -  б р а т ь я  -  возможно, 
владели домом с о в м е с т н о .
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /























































-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  С.Ф. Ч истя к ова ,  у г о л  Главного проспекта и Васне­
ц овск ой  у л и ц ы . . .
/  .Ж. ” , 9 . 1 1 . 1 9 0 7  Г. /
. . . д о м  С . Ч .Ч и с т я к о в а * , у г о л  Главного проспекта и Васне­
ц овск ой  у л и ц ы . . .
/  « Г . . » . " ,  16. 12 .1 9 1 2  г .  /
. . . д о м  С . Ф . Ч и с т я к о в е , у го л  Главного  проспекта и Васен-  
ц о вск ой  у л и ц ы . . .
/  . Ж . » ,  9 . 4 . 1 9 1 3  Г. /
. . . д о м  Шабалиных, где магазин С .А .П етрова  /Главный про­
с п е к т ,  № 2 9 / i Z . . .
/  » E . H . » ,  8 . 4 . 1 8 8 1  Г. /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 2 9 /^  -  правая часть  здания -  на проспекте
Ленина /бывш. Главном п р о с п е к т е / .  Фото 1986 г .
   .
так  в ори ги н а л е ,  должно быть -  С .♦ , Чистяков .  _ . .
(кг 106
С  5В
-  Д О М А -  
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  / т
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  вдовы и наследников  Шабалиных по Главному п р о с ­
п е к т у .  . .
/  « E . H . » ,  1 5 . 6 . 1 8 8 3  г .  /
. . . О т д а ю т с я  хорошие магазины с зеркальными окнами по 
Главному п росп ект у  в доме вдовы и наследников  Шабалиных. . .
/  » E . H . « ,  6 . 7 . 1 8 8 3  г .  /
. . . д о м  Шабалина, напротив Кафедрального с о б о р а . . .
/  » E . H . » ,  7 . 3 . 1 8 8 4  г .  /
. . .д ом  Шабалина против  Кафедрального с о б о р а . . .
/  » E . H . » ,  1 0 . 4 . 1 8 8 5  г .  /
. . . д о м  Шабалиных, Главный п р о с п е к т . . .
/  » E . H . » ,  8 . 1 1 . 1 8 8 7  г .  /
. . . д о м  Е к а т е р и н б у р г с к о г о  купца Александра Семенова Ша- 
р о в а ,  состоящ ий в 1- й  ч а с т и ,  на главном проспекте /№ 16_/, 
под № 3 5 2 . . .
/  » П . Г . В . » ,  1 8 . 1 . 1 8 5 7  г .  /
ч
. . . д о м  Шарова на Главном п р о с п е к т е . . .
/  " Е . Н . " ,  2 6 . 1 . 1 8 8 3  г .  /
так в оригинале.
/
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
Дом № 16 на п роспекте  Ленина /бывш. Главном проспек­
т е / .  Фото 1 9 8 0 - х  гг .
. . . д о м  Шарова, Главный п р о с п е к т . . .
/  ' ' E . H . » ,  2 . 5 . 1 8 8 4  г .  /
. . . д о м  К.Шарова на проспекте  . . .
/  " Е . Н . " ,  1 3 . 1 1 . 1 8 8 5  г .  /
. . . 1 8  и ю л я . . . п р о д а ж а . . .недвижимого имущества принадле­
жащего е к а т е р и н б у р г с к о й  мещанке Анне Васильевой  Ш аровой . . .  
/ с о с т о я щ е м у  в /  1 ч а с т и ,  Главному проспекту  между владения­
ми Паршученкова и е к а т е р и н б у р г с к о г о  общ ества взаимного вспо­
можения п р и к а з ч и к о в . . . каменный 2 -этажный дом с корпусом 
с л у ж б . . . н а  у д о в л е т в о р е н и е  претензий  Михаилу Тябликову ,  Бара­
н о в у ,  С е д о в у ,  С е р г е е в у ,  Шурову, Шишкину, Бородину и д р . . .
/  - П . Г . В . » ,  2 0 . 4 . 1 9 0 6  г .  /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
. . . д о м  к у п е ч е с к о й  жены Шаровой,  между домами т о р г о в о й  
школы и Паршученкова на Главном п роспекте  /№ 18А/ . . .
/  " У . К . " ,  1 9 . 7 . 1 9 0 6  г .  /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 18А на п росп екте  Ленина /бывш. Главном п р о с п е к т е / .
Фото 1980 -х  г г .
. . . 3 1  Июля. . .проданный Коллежским А с с е с о р о м *  Григорьем 
Васильевым Удинцевым иностранцу А в гу с т у  Абрамову Шварте д е ­
ревянный дом со службами и землею, состоящий в 1- о й  части 
го р о д а  Е к а т е р и н б у р г а ,  на главном просп екте  /№ 3 / ,  за 3000 
р у б . . .
/  » П . Г . В . » ,  2 1 . 9 . 1 8 5 6  г .  /
__  __ 
Коллежский а с с е с о р / -  чиновник 8 к л а с с а ,  майорск ого  чина.
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
.д ом  Шварте, по Главному просп екту  /№ 3 / . . .
/  " Е . Н. " ,  9 . 6 . 1 8 8 2  г .  /
- 3
•> •' ' • . : ‘ • Екатеринбург!). Московская Застава.
Дом № 3 /между столбами,  с л е в а /  на Главном проспекте .  
Копия с открытки и зд .  В.Блохиной 1 9 10 -х  г г .
. . д о м  Ф.Ф.Щелкова,  Главный п росп е кт  / № 5 1 / 2  Z . . .
/  » E . H . » ,  2 2 . 1 2 . 1 8 8 2  г .  /
. . д о м  Юшкова, Главный п р о с п е к т ,  № 9 9 . . .
/  » У . » ,  1 1 . 1 2 . 1 9 0 1  г .  /
/
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
Флигель дома № 8 / в в е р х у /  и дом № 10 на улице 
Ленина /бывш . Главном п р о с п е к т е / .  С фото
1 9 3 0 - х  г г .  Из собрания В .Т р е т ь я к ова .
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
Дома № 2 4 - 1  / в в е р х у /  и № 44 / в н и з у  в ц е н т р е /  
на п росп е кт е  Ленина /бывш, Главном п р о с п е к т е / .
С фото 1 9 60 -х  г г .  / в в е р х у /  и 195 0 -х  г г .  
■ ■ К - ”
с
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дома № 60 / в в е р х у /  и № 62 на улице Ленина /бывш. 
Главном п р о с п е к т е / .  С фото 1930-х  г г .
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
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-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дом № 7 0 / 5 3  -  второй  справа -  на улице Ленина 
/Оывш. Главном п р о с п е к т е / .  С фото 1930 -х  г г .
/
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /

















-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
/  -  Ч А С Т Н Ы Е  -  /
-  ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
Дом № 87 с флигелями / в в е р х у /  и дом № 93 ка
улице Ленина. С фото 1930 -х  г г .
Из собран ия  В .Т р е т ь я к о в а .
